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Yoshihiro Nishida, Jeong-Hwan Kim, Hiroshi ohrui and Hiroshi Meguro, J
160)
Am. chem. SOC.,119,1484-1485(1997)
Potentia] D, L-Amino Acid sequence Ana]ysls of peptides h'om the c-
'fen〕inus,
Hiroshi ohrui, Eigo ltoh, YOSI〕i]]iro Nishida, Hiroko Horie and Hitoshi
16D
Meguro. Biosci. Biotech. Biochem.,61(2),392 395 a997)
Enanliomeric separation of carboxyⅡC Acids Having chiral centeTS Renwte
{rom lhe carboxylGroup l〕y LabeⅡing with a chh"alFluorescent Derivat]zaⅡon
Reagent
1くazuald Akasa]くa, Hirosl〕i Nleguro and Hiroshi ohrui Tetrahedron Letta'S,
162)
38(39),硲53-6856a997)
Synthesis of 4'-C-Fluoromctl〕yln11C]eosides as po{ential Antineoplastic
Agents
Kenji Kitano, shinji Miura, Hiroshi ohrui and Hiroshi Nleguro, Tetrahedron,
]63)
53 (39),13315-13322 (1997)
Highly sensitive lsomeric Detenninalion of Beraprost sodium in plasma using
a F]uorescent c]〕iral Derivatization Reagent




Chiral synthesis of the BC Ring system of C喰Uatoxin lrom D-G]ucose
Enchi Ami, Hisakazu Kishimoto, Hh'OSI〕i ohnli and Hiroshi Meguro Biosci
165)
Biotccl〕. Biocl〕em.,61 (12),2019-2024(1997)
Antileukemic activitieS 2nd med〕anism of action of 2'-deoxy-4'-methy]cyti・
dine and telated nucleosides
Toyofumj Yamaguchi, Ald Tomikawa, Toshiald Hirai, Takeo Kawaguchi,
Hiroshi ohrui and Mineo saneyoshi, Nudeosides & Nudeotides,16(フ-9),
166)
1347-1350 (1997)
A saponin conjugated wi11] 2,3-dihydro-2,5-dihydroxy-6-methyl-4H-
Pyran-4-one from vlgna angularis
Tetsuo lida, Yumiko Yoshiki, Takashi Kal〕ara, Kazuyos]1i okubo and Hiroshi





1 6 8 )
1 6 9 )
総 説 「 i 高 感 度 キ ラ ル 蛍 光 分 析 試 薬 開 発 の 牲 略 」 ,
大 類 洋 , 有 機 合 成 化 学 協 会 誌 , 5 6 ( フ ) , 5 9 1 - 6 0 3 ( 1 鯛 8 )
S t u d y  o n  t h e  s y n t h e s i s  o f  4 ' - c  e t h y n y l  n u d e o s i d e s
R i t s u k o  Y a m a g u c h i ,  H i r o k o  H o r i e ,  T a t s u m a  l m a n i s h i ,  H i r o s h i  o h r u i ,  N u d e i c
1 7 0 )
A c i d s  s y m p o s i u m  s e r i e s ,  N O . 3 9 , フ - 8  ( 1 9 9 8 )  o x f o r d  u n i v e r s i t y  p r e s s
S t u d y  o n  t h e  A P P ] i c a t i 0 1 ]  o f  a 〕 e  ( S ) - 2 - i ι 1 Υ 一 B u t y l - 2 - m e t h y l - 1 , 3 - b e n z o d i o x ・
O l e - 4 - c a r b o x y Ⅱ C  a c i d - b a s e d  o n  l i n e  H P L C - E x c i l o n  c D  A n a l y s i s  t o  A c y d i c
1 , 3 - D i o l s
S y u n - i c h i  s a t o ,  K u m i  s ] ] i m i z u ,  J c o n g - H w a n  K i m ,  E Ⅱ C h i  A n l i ,  K a z u a l く i
A k a s a k a ,  H i r o s h i  0 1 〕 r u i ,  B i o s c i .  B i o t h e c n 0 1 .  B i o c h e m . , 6 2  ( 9 ) , 1 8 2 2
1 8 2 5 ( 1 9 9 8 )
総 説 「 過 酸 化 脂 質 の F I A に よ る 分 析 」
赤 坂 羽 Ⅲ " , 人 類 洋 , Π 本 油 化 学 会 誌 , 4 7 a o ) , 1 0 5 3 - 1 0 5 9 ( 1 9 9 鋤
E n a n t i o m e r i c  s e p a r a t i o n  o f  B r a n c h e d  F a t t y  A c i d s  H a v i n g  c h i r a l  c e n t e 玲  R e ・
m o t e  f r o m  t h e  c a r b o x y l  G r o u p  l 〕 y  L a b e Ⅱ i n g  w i t h  c h i t a l  F l u m ' e s c e n t  D e r i v a t i ・
Z a t i o n  R e a g a 〕 t s
K a z u a l d  A ] く a s a k a ,  K e Ⅱ C h h ・ o  l m a i z u m i ,  H i r o s h i  o h r u i ,  E n a n t i o m e r , 3 , 1 6 9 【
1 7 D
]  7 2 )
6 3  ( 印 , 1 1 4 6 - 1 1 四 , ( 1 9 9 9 )
E n a t i o m e r i c  s e p a t a t i o n  o f  B r a n c h e d  F a せ y  A c i d s  a 丘 e r  c o n v e r s i o n  w i t h  t r a n s -
2 - ( 2 , 3 - A n t h r a c e n e d i c a r b o x i m i d o ) c y d o h e x a n 0 1 , a  H i g h l y  S 臼 ] s i t 武 鴫  C I 〕 i r a l
F l u o r e s c e n t  c o n v e r s i o n  R e a g c n t
K a z u a ] く i  A k a s a k a ,  H i r o s l 〕 i  o h r u i ,  B i o s c i .  B i o t e C 1 Ⅱ 〕 0 1 .  B i o c h e m . , 6 3  ( フ ) , 1 2 0 9 -
1 2 1 5 , ( 1 9 9 9 )
]  7 3 )
1 7 4 ( 1 9 9 8 )
A P P ] i c a t i o n  o f  ( S ) - T B M B  c a r b o x y ] i c  A c i d - B a s e d  o n - L i n e  H P L C - E x d 加 n
C D  A n a l y s i s  t o  A c y d i c  v i c i n a l  A l c o h o l s  a n d  A m i n o  A I C 0 1 〕 0 I S
K u m i  s i m i z u ,  J e o n g - H w a n  K h n ,  K a z u a l d  A k a s a k a ,  H i r o s h i  o h r u i  c H I R A L I ・
1 7 4 )
T Y  H : 1 4 9 - 1 5 9 ( 1 9 9 9 )
S l u d y  o n  T I 〕 e  A I 〕 p l i c a t i o n  o f  t h e  ( S ) 【 2 - t ι ガ ー B u t y l - 2 - m e t h y l - 1 , 3 - b e n ・
Z o d i o x o ] e - 4 - c a r b o x y Ⅱ C  a d d b a c e d  o n  l i n e  H P 上 C - E x c i l o n  c D  A n a l y s i s  t o
A c y c l i c  v i c i n a l  D i o l s  A n d  l , 3 - D i o ] S
S y u n - i c h i  s a t o ,  K u m i s i m i z u ,  J e o n g - H w a n  l く i m ,  E i i c h i  A m i ,  K a z u a ] d  A k a s a 、
k a ,  H i r o s h i  o h r u i ,  c h t o m a t o g r a p h y  2 0 ,  P 7 1 - 8 0  ( 1 9 9 9 )
1 7 5 )
S y n t h e s i s  o f  4 '  C - E t h y n y l 一 β 【 D - r i b o - p e n t o f u r a n o s y l  p y r i m i d i n e s
R i t u k o  Y a m a g u c h i ,  T a t s u m a  l m a n i s h i ,  s a 加 r u  K o h g o ,  H h ' o k o  H o r i e ,  H 五 、 o s h i
O h r u i ,  B i o s c i .  B i o t e c h n 0 1 .  B i o d 〕 e m . , 6 3  ( 4 ) , 7 3 6 - 7 4 2 , ( 1 9 9 9 )
S y n t h e s i s  o {  4 ' - C - E t h y l 〕 y l 一 β 一 D - a r a b i n o - a n d  4 ' - C  E t h y n y l - 2 ' - d e o x y 一 β 一
D - r i b o - p e n t o f 1 1 r a n o s y l  p y r i m i d i n e s ,  a n d  T h e i r  B i 0 1 0 g i c a l  E v a l u a t i o n
S a t o r u  l く o h g o ,  H i r o k o  H o r i e ,  H i t o s l ] i  o h r u i ,  B i o s c i .  B i o t e c h n o ] .  B i o c h e m . ,
1 7 6 )
1 7 フ )
178)Simultaneous Determination of Lゆid Hydroperoxides by HPLC-post column
Kazua]d Akasaka, Hirotaka 01〕ta, Yoshimi Hanada, and Hh'oshiohrui, Biosd
Systans
Biotechn01. Biochem.,63 (8),1506-1508,(1999)
Tritm、penoido saponins h'om viguna Angularis
Phytochanistry,51(8),1055-1058 (1999)
179)
1.1ida, Y. YOSI〕ikawa, K. okul〕0, H. ohrui, J . Kinjo and T. Nohara,
18山 Synthesis of 4'-subslituted nucleosides and their bi010gical evalution
Satω、U Kohdo, Eiichi Kodama, S】1iro shigeta, Mineo saneyosl]i, Haruhilく0






上ゆase-cata]yzed Kinetic Reso]ution (士)ーれ'ans-and cis-2-Azidocy・
doa]kanols





Synd〕esis and Absolute configuration of a NovelAminoglycoglyca'olipid,
Species-specific Major lmmunodetenninant of Mycoplasn〕a fermentans




Matsuda, and Kazuldyo Kobayashi, Te[ral〕edron Le杜.,40,2371-2374,(1999)
Synthesis of Nove14'-C-Metl〕yl-pyrimi(1ine Nucleosides and Their Bi010gi・
Cal Adivities
Kenji Kitano, Haruhiko Madlida, shinji Miura, and HiToshi ohlui, Bi0の'ganoc
185)
& Medicinal chen〕islry Le杜erS 9,827-830, a999)
Enzyme-assisted synthesis of disaccharides to inhibit binding of human anli-
alpha Gal antibody
Haga l, satake M,0]〕rui H, ohkohchi N, satomi s, Transplantation
Proceedi11gs,31 (フ),2826-2830(1999)
Devclopment of phosphine reagents for しhe l〕igh-pa'fonnance ]iquid chro・
matograpl〕ic-fluorometric determination of lipid hydroperoxides
Kazuald Akasaka, HiYoshi ohrui, J0山'nal of chromalography A,881,159-
2 0
1 8 7 )
A b s o l u t e  c o n f i g u r a t i o n  o f  a  c e r a m i d e  w i t h  a  N o v e l  B r a n c h e d - c h a i 刀  F a 杜 y
A c i d  l s o l a t e d  n ' o m  l h e  E p i p l 〕 y t i c  D i n o a a g e 1 1 a t e ,  c o o l i a  n 〕 o n o t i s
K a z u a l d  A k a s a k a ,  s e i y a  s h i c h i j y U 1 ζ a r i ,  s h i g e r u  M a t s u o k a ,  N l i d 〕 i o  M u r a t a ,
H i r o s l 〕 i  M e g u r o ,  a n d  H i r o s l 〕 i  o ] 1 丁 U i ,  B i o s c i .  B i o t e c h n 0 1 .  B i o c h e m . , 6 4 四 ) ,
1 8 8 )
1 8 4 2 - 1 8 4 6 , ( 2 0 0 0 )
S y n t l ) e s i s  o f  2 - C - M e u l y l - D - e r y t 1 Ⅱ ' i t o l  a n d  2 - C - M e t h y l - L - a l r e i l 0 1 ;  D e t e T ・
m i n a t i o n  o f  t l 〕 e  A b s o l u l e  c o n { i g u r a { i o n  o {  2 - C - M c a l y l 一 に , 3 , 4 - b u t a n e t e h 0 1
I s o l a t e d  f r o m  p l ] 1 0 X  S U I 〕 ] a l a  L
I s a o  s a k a m o t o ,  K a z u o  l c h i m u r a ,  a n d  H Ⅱ ' o s h i  o h T u i ,  B i o s c i .  B i o t e c h n 0 1
1 8 9 )
B i o c h a n . , 6 4 四 ) , 1 9 1 5 - 1 9 2 2 , ( 2 0 0 0 )
P f a c t i c a l  s y n l h e s i s  o f  t h e  D i s a c c l ] a t i d e  E p i t o p e ,  D - G a l a c t o p y r a n o s y l 一 α 一 1 , 3 -
D - g a l a c t o p y r a n o s e ,  b y  u s i n g  l , 2 ; 5 , 6 - D i - 0 - c y d o h e x y l i d e n e 一 α 一 D - g a l a c ・
t o p y r a n o s e  a s  t h e  G l y c o s y l  A c c e P 加 r
I s a o  s a k a m o t o ,  a n d  H i r o s h i  o h n l i ,  B i o s c i .  B i o t e c h n 0 1 .  B i o c h e m . , 6 4 四 ) ,
1 9 0 )
1 9 7 4 - 1 9 7 フ , ( 2 0 0 0 )
S y n t ] ] e s i s  o f  4 ' - e t l 〕 y n y l - p u r i n e  n u d e o s i d e s  p o s s e s s l n g  a n t i - H l v  a c t i v i t y
K e n j i  K i t a n o ,  s h i n j i  s a k a t a ,  s a t ω ' U  K o h g o ,  M a s a o  M a t s u o k a ,  E Ⅱ C I U  K o d a m a ,
H i r o a l く i  M i t s u y a  a n d  H i r o s h i  o h r u i ,  N u c l e i c  A c i d s  s y m p o s i u m  s e r i e s ,  N O . 4 4
1 0 5 - 1 0 6  ( 2 0 0 0 )
蛍 光 試 薬
冰 坂 利 昭 , 大 類 祥 , ぶ ん せ き 1 1 , ( 2 0 0 0 )
S y n t h e s e s  o f  4 ' - C - E t h y n y l - 1 3 - D - a r a b i n o - a n d  4 ' - C - E t h y n y l - 2 ' - d e o x y 一 β 一
D - r Ⅱ 〕 0 - p e n t o f u 】 ・ a n o s y l p y r i m i d i n e s  a n d - p u r i n e s  a n d  E v a l U 3 t i o n  o f  T h e w  A n t i
H I V  A c t 1 Ⅵ t y
H i r o s h i  o h r u i ,  s a t o r u  K o h g o ,  K e n j i  K i t a n o , s h i n j i  s a k a t a ,  E H c h i  K o d a m a ,
1 9 D
1 9 2 )
抗 H I V 薬 開 発 の 新 た な 展 望
人 類 洋 , 化 学 と 牛 . 物 , 3 9 .  N O . 1 ( 2 0 0 1 )
,
4 ' - E t h y n y ]  N u c l e o s i d e  A n a ] o g s :  p o t e n t  l n h i b i t o r s  o f  M u l t i ( h 、 u g - R e s i s l a n t
H u m a n  l m m u n o d e l i c i e n c y  V Ⅱ ' u s  v a r i a n t s  l n  v i l r o
E i - i d l i  K o d a m a ,  s a t o T U  K o h σ 0 ,  K e n j i  K i t a n o ,  H a r u h i ] < O  M a c h i d a ,  H i r o y u l d
G a t a n a g a  s h i T o  s h i g e t a ,  M a s a o  M a l s u o ] く a ,  H Ⅱ ' o s h i  o h r u i ,  a n d  H i r o a l d  N l i l ・
]  9 5 )
K a z u h i s a  Y o s h i n l L Ⅱ ' a , M a s a o  M a t s u o k a ,  s h h ' O  S I 〕 i g e t a ,  a n d  H i r o n k i  M i t s u y a ,  J
M e d .  c h e m . ,  V 0 1 1 1 m e 4 3 ,  n u m b a ' 2 3 , 4 5 1 6 - 4 5 2 5 ( 2 0 0 0 ),
C I 〕 i r a l  m o l e c u l a l ・  p a t t e r n s  o l s e H - a s s e m b l e d  i o n  p a i T s  c o m p o s e d  o f  ( R , S ) , ( S ) ー
1 6 - m e t l 〕 y l o c t a d e c a n o i c  a c i d  a n d  4 , 4 ' - b i p y r i d i n e
P U  Q i a n ,  H i r o s h i  N a n j o ,  T o s h i r o  Y o k o y a m a ,  T o s h i s l ) i g e  M s u z u k i ,  K a z u a l d
A k a s a k a  a n d  H i r o s ] ] i  o ] 〕 r u i ,  c h e m .  c o m m u n . , 2 0 2 1 - 2 0 2 2  ( 2 0 0 0 )
1 9 3 )
1 9 4 )
S u y a ,  A n t i m i c r o b i a l  A g e n t s  a n s  c h e m o t 1 1 e r a p y ,  V O ] u m e 4 5 ,  N O . 5 , 1 5 3 9 -
1 5 4 6  ( 2 0 0 1 )
]9印 Synulesis of tl]e L-Enantion〕er of 4'-C-Etl〕ynyl-2'-deoxycytidine
Satoru Kohgo, Hiroald Mitsuya, Hiroshi 01〕rui, Biosci. Biotechn01. Biochem.,
197)
65 (8),1879-1882,(2001)
4'-C-SU]〕stituted-2'-Deoxynucleosides: A FalnHy of Antireれ'oviral Agents
Which are potel〕t Agail〕st Drug-Resistant 1ΠV variants
Hiroshi ohrui, and Hiroaki Mitsuya, currcnt DI'Uσ Targets-1nfectious Dis・
198)
Orda'S,1,1-10 (2001)
Development struct1Ⅱ'aⅡy new nucleosides highly active agalnst mu]ti-drug-
resistant HIV
Hiroshi ohrui, and Hiroaki Mitsuya, Abstracts of pape羚 of The American
199)
Chelnical society 221:97-CARB, par1 1 (2001)
Developmcnt a method for highly efficient and sel]sitive discrimil〕ation of
d〕iral a]cohols
Hiroshi ohrui, Hanae l'eras]1ima,1くeiic]]h'o lmaizumi, and,1くazuaki Akasaka,
2(川)
h'om proceedings of The Japan Academy, V01.78, ser.b, NO.3(2002)
Detennination of the AI〕solute config山'ations of thc Antejso Add Nloicdes o{
Glycoglyca'olipid S365A From corynel〕aderium aquaticum
Kazuakj Akasaka, seiya shichijyuRari, Hiroshi Meguro, and Hiros]〕i o]Ⅱ'ui,
Biosci. Biotedm01. Biodlem.,66 (8),1719-1722,(2002)
Detanninatiion of the al〕solute configuration at u〕e two cyclopropane moielies
Of plakoside A, an imlnunosuppNssive n〕anne galactosphing01ゆid





Determination of the Absolutc con{1guration althe Two cyclopropane Moie・
ties of plakoside A, an lmmunosuppressive Nlarine Galactosphingolipi
Takuya Tas]]iro,1くazuald Akasa1ζa, Hiroshi 01〕rui, Ernesto Fattorusso, and
203)
Kenji Nlori, Eur. J.org. chem.3659-3665,(2002)
Highly pota〕t chiYal Labeling Reagalts for the Discrimil]ation ol chiral AI・
Cohols
Keiichirou lmaizumi, Hanae Terashima, Kazuald Akasaka, and Hiroshi ohnli
204)





2 0 5 )
C h i r a l  D i s c r i m i n a t i o n  o f  B r a n c h e d - C ] 〕 a i n  F a t t y  A c i d s  b y  R e v e 船 e d - p h a s e
H P L c  a 丘 C T  L a b e l i n g  w i t h  a  c h i r a l  F l u m " e s c e n t  c o n v a ' s i o n  R e a g e n t
K a z u a k i  A R a s a k a  a n d  H i r o S 1 1 i  o ] 〕 t u i ,  B i o s c i .  B i o t e c h n 0 1 .  B i o c h e m . , 6 8 ( 1 ) ,
1 5 3 - 1 5 8 , ( 2 0 0 4 )
S y ] 〕 U 〕 e s i s  o f t h e  F o u r  s t e r e o i s o m e r s  o f  6 - A c e t o x y - 1 9 - m e t h y l n o n a c o s a n e ,  t h e
M o s t  p o t e n t  c o m p o n e n t  o f  t l 〕 e  F e m a l e  s e x  p h e r o m o n e  o f  t h e  N e w  w o r l d
S c r e w w o r m  F l y ,  w i t ] ]  s p e d a l E m p h a s i s  o n  p a T t i a ]  R a c a η i z a t i o n  i n  t h e  c 0 1 Ⅱ 、 s e
O f  c a t a l y t i c  H y d t o g e l 〕 a t i o n
K e n j i  M o r i ,  T a k a s h i  o h l a ] d ,  H i r o s h i  0 1 ] 1 、 u i ,  D e n n i s  R . B e r l w b i ] e ,  a n d  D a v i d
2 0 6 )
2 0 7 )
A . c a r l s o n  E u f .  J .  O T g .  c h e m . 1 0 8 9 - 1 0 9 6 , ( 2 0 0 4 )
A t t a n p t  加  r e d u c e  c y t o t o x i C 北 y  b y  s y n u l e s i z i n g  t h e  L - e n a n t i o m e r  o f  4 ' - C -
e t 1 1 y n y l - 2 ' - d e o x y p u t i n e  n u c l e o s i d e s  a s  a n t i v i r a l  a g e n t s  a g n i n s t  H l v  a n d
H B V
K e n j i  K i t a n o ,  s a t o r u  K 0 1 〕 g o ,  K o h e i  Y a m a d a ,  s h i n j i  s a 1 阻 t a ,  N o r i y u l d  A s h i d a ,
H h ・ o y u l d  H a y a k a w a ,  D a i s u k e  N a m e k i ,  E u c h i  K o d a m a ,  M a s a o  M a t s u o k a ,
H i r o a k i  M Ⅱ S u y a ,  a n d  H i r o s h i  o h T u i  A n t i v i r a l  c h e m i s t r y  &  c h e m o t h e r a p y
N u d e i c  A c i d s  v 0 1 . 2 3 ,  N O . 4 ,  P P . 6 7 1 - 6 9 0  ( 2 0 0 4 )
Ⅲ . 調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
1 . 平 成 1 0 年 度 ~ 平 成 1 2 年 度 子 円 対 肝 究 艘 補 助 金 ι 駈 惟 研 究 ( B ) ( 2 ) 価 究 成 采 帳 舎
, 1 ト ( 遠 隔 位 に あ る 不 斉 を 識 別 す る 不 斉 蛍 光 誘 迫 化 試 薬 の 開 発 と そ の 厩 開 ) , 大
類 洋 , 平 成 1 3 年 3 打 , 東 北 人 ' γ 大 学 島 御 災 学 研 究 科
2 . 平 成 Ⅱ 年 度 ~ 平 成 1 2 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 古 竪 燧 研 究 ( B ) ( 2 ) 研 究 成 巣 恨 告
' 1 } ( 蛍 光 竹 不 斉 標 識 化 に よ る 天 然 右 ' 機 化 合 物 の 超 微 量 絶 対 配 逃 決 定 シ ス テ ム の
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S a o  M a t s u o k a ,  H i r o a k i  M i t s u y a ,  a n d  H i r o s ] ] i  o h r u i  N u c l e o s i ( 1 e s ,  N u d e o t i d e s  &



















8.新規不斉誘遜体化試桑TBMB Acid の開発,0四Ⅲ芳弘・神山朗f .熊谷ま
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On-1ine HPLC-exciton cD analysis using a chiral benzoyl agents,(S)ー
TBMB carboxy]ic asid: a promising approarchtoward selective identification 01
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遠 隔 位 不 斉 識 別 機 能 を も つ 蛍 光 性 不 斉 誘 導 化 試 業 の 例 発 と そ の 火 然 右 機 化 合 物
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